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se acentúa la posibilidad de que Alba lorme. &obierno 
. . ~------------------~[~! ~----...;;~ __ ..;.;.. __ .;.;.;;;~..;.;..~..;.;..---
Alrededor de· la crisis 
(Escrito expreso para EL PUE¡BLO) . 
Nuestros augurios-o, para decirlo con menos petulancia, nuestras im-
presiones-se van traduciendo en realidades. Hacía días que veníames anun-
·ciando la descomposición de la coalición gobernante, y, consecuentemente, 
Ja crisis. Y la crisis se ha producido. Pero no una crisis de fórmula, como 
quieren hacer ver ahor.a Jos qÜe forman el bloque anticonstitucional y 
derechista que ha destrozado 'toda la labor de Ias Constituyentes y ha pueRto 
.en la miseria a obreros y pequeños cultivadores y mantiene en las cárceles 
f 
1t einta mil presos polítlcoli y sociales, mientras ·se entr~ga a una desenfre-
nada francache.Ja, como si España fuera el país de Arrebatacapas. No; la 
-crisis que se está tramitando es una.crisis de fóndo. De fondo,~ de una· gra-
vedad extraordinaria. 
el señor Alba contestó que la ignora-
ba ya que se limitaba a acudir al lla-
mamiento que le había hecho su exce-
lencia. 
El presidente de la Cámara perma-
neció más de media hora en el do- . 
micilio del señor Alcalá Zamora, 
y ai salir h¡j manifestado a los infor-
madores: 
- El presidente de la República, 
después de entregarme para su lectu-
ra la nota que ustedes ya conocen 
por habérsela facilitado en el Palacio 
Nacional, me honró haciéndome el : 
encargo de que formara Gobierno. 
-¿Va usted a iniciar inmediatamen-
te las gestiones? 
-De momento no, pues para ello 
necesito la conformidad de mi jefe el 
Los que tienen ojos y no ven y oídos y no oyen ante unos momentos tan 
excepcionales y creen que todo queda arreglado con un cambio de impresio 9 
·nes y con la continuación de · Jos mismos que han desencadenado sobre 
España el malestar, la inquietud y las calamidades que la atosigan, están 
.completamente equivocados. Y la misma preocupación y la amplitud de las señor Lerroux. 
.consultas del jefe del Estado, nos dan la razón en este respecto. , El señor Alba continuó diciendo a 
Hasta ayer tarde-sábado- , el número de pen~~onalidades consultadas los periodistas C!JUe durante la maña-
por el presidente de la República, ascendía a veintiséis. De ell,as, los seño- na, el l~fe del Estado había celebrado 
Tes Besteiro. don Cirilo del Río, Barcia, Jiménez· Asúa, Martínez Barrio, conferencias telefónicas desde Paléii-
Santaló, Maura (don Miguel), -desd·e luego-, lranzo, Portela Valladares, 'cio con los señores Martínez de Ve· 
Ossorio y Gallardo, González· Posada, Sánchez Román y Hurtado, o sea lasco, CiJil Robles Y Melquiéides Alv'á-
trece, se han mánifestado partidarios de un Gobierno de concentración repu- rez, quienes· a~pliaron las consultas 
blicana', que calme la fntranquilidad de los espíritus . y que permita que los evacuadas el sab~do. 
~e dirigió al domicilio del jefe del 
partido conservador, a quien des-
pués de exponerle las condiciones en 
que se le hcibía hecho el encar~o de 
formar Gobiei:no le pidió su colabo-
racion. 
El-sE'.ñor Maura le manifestó que si 
logra~a reunir todas las voluntades y 
contar con el asentimiento de las per-
sonas que en la nota del Presidente 
de la República se señalan, podría 
contar incondicionalmente con él y 
con la minoría del partido conserva-
dor, a reserva, claro está, de fijar 
el_programa a desarrollar por el nue-
vo Gobi~rno y l.os demás detalles 
que puedan surgir. 
Hay qüe ir al restablecimiento 
' de la convivencia civil 
El señor Rodríquez Pérez, como· 
representante del Partido Nacional 
Republicano que aca,ud~Ua el señor 
Sánchez Román, fué también visita-
do .Por el señor Alba, en súplica de · 
-q,u~ prestara ·su colaboración al nue-
v~ Gobierno. 
. Al sa.Jir de :esta entrevista, el señor 
Alba se limitó a decir que' el .señor 
Rodrígpez Pérez había abogado por 
que inmediatamente se vaya al res· 
tablecimiento de la convivencia ci-
vij. 
-ciudadanos vivan dentr.o de la ley. Algunos, cóm. o los señói'es Jill}énez Asúa; 1 --~eben t~ner ustedes en cuenta-:-
Sánche2í Román, Martínez Barrio, Maura, Barcia, J¡lurtado, y Osorio y Oa-· ' añadió el senor Alba-que yo he rec1-
llardo, han acentuado su contestación, •inclinándose por la disolución de ·J~s bido el encargo de formar un Gobier-
·c'or.tes. 'En él mismo sentido' se ha pronunciado el señor Dortela VaJ.ladares, no de tregua limitada Y de amplia 
s i conviene. concentraeion y que este honor que Barcia se atenía a lo expuesto 
Los señores Lerroux, Gil Robles, Martínez de Velasco, Melqulades A:lya- · se me ha otor~ado ha sido debido en la co.nsaha 
rez, Chapa prieta y Abilio Calderón, se han mostrado partidarios, ¡natural- principalmente ª mi condícton de p're- El · jefe de Ja minoríi, de Izquierda · 
·ntente! de la continuación del Gobierno dimisionario o de la coalición . gober· sidente de la Cámara. Republicana, sei,íor Barcia, .recibi
1
ó la 
n~ate. Los señores Samper, Cambó, Pedregal e lrazusta, se han pronunciado ¡;;rroax concede '.autorización vi,sita d~I señor Alba, ,y ante el reqqe-
por uri Ó9bierp9 parecido al .Rue había, Q.mpliande !ª base de colaboración al señor Alba rimiento, de éste paró que le, presta11jl1, 
ministerial, y añadiendo el representant-e vascoi co'n' rest.abl.ecimiento de las El _ lb . ';.l · d la ' colaboración". de1 su partido en el 
, . • . , r - Alb d t M - . h h b' d senor A a. mmeu1atamente. es- . o,.,¡J.,,- , 1 _ B . gara,nt1as co~st1tucJona~~s. :~os ~~nor.~~ : . a Y¡, ?cor arano~, ~n a /~ . o- ué _.Q _ rei;ibi ~f ~Jl. ·ar P dJ' S. E. ·:... .nue'!lo' v111~mo~ e senor 1 ·arc1a se 
en «camelo». Pa.i:a de~pt~tá'r":-.Y~·d~.n.Mg:uel.:.:de, t;lna111UnQ,_ha ,dichg, requel'!Hi<? i. )? . _ .. ~-r ;
6 
.. .r ;s: ., · gl 'i' · ·,,
1 
: limJtó a ·~ónt.estar que se .atenía. en un 




1í e o o a cuan crexpus oc: a cous a ' 
. , · . rrnux · qmen e anunc1 que sa a en , ', '- i... 
contestac1on a la consulta que se le había hecho. ~ ' 11 • • 
1
•- · - · :d. 1 • ·M· que eva·c'uó e'I sáuado ante el 'vresi-
. . . . . . aque momento con ·· 1recc1on a a- n . -
Conocidas_ todas las op1mones- menos esta--y la 1mportanc1a de los sec- d _ · dente de la' Kepúbliea. : 
tores representaaos por lbs· consultados y la situación interior de España y rIEdf. · _ , 1 .~ ·f .r· 'd. 1 11 ó L.os re-'•·onal••stas ofrecen . . ., ' . · · ectivamente · e 1e e ra 1ca . eg ~ su 
los culmmantes problem·as mternac1onales, que deben ser ' tratados por per- M- d "d · .'b., . d · , · ·· . cola .... -rac•·o'·,... ~ · 
. . a · a ri y .. rec1 ro mmutos ·espues ~ u.... .-
.sanas de competencia, de solvencia moral y de altura, esperemos el resul- d . . 1. 1 _ Alb . 1 Sin duda el más ~xplicito de los . . · · · en s~ .. om1~1 10 a senor . a, a ·qmen · , . • ~ . ~ , _ 
tado de la cr1s1s. . . ·, . , - - . t 1 . , .. pohllcos consultados ·por el senor Las versiones que circulan pór Madrid hacen presumi~ que ·hasta • el lunes . ~u¡opz_A .Pa~ ~~e acep ara e e~cargo Alba na sido el jefe d~ la Lllga don 
por la tarde o hasta el martes no se sabrá nada en concreto. Resuélvase e for!11ar · ~ ierno y, e~ su co.nse- Fran~isco Camb~ . . E,s~e ha 'ofrecido 
como se ·resuelva la crisis; lo interesante 'para er pueblo españ@I ' y 'para Já · cue.ncia, realizara . las gest,o~~s ,n~q~· al s~n~.r Alba I~ <\s1,stenc1.a Y I~ col .. abo-
, • • • • • _, . . , 1 , • ¡ • . . • • • • sanas. ración ·de la mmorfa' reg1onahsta para 
Repubhca es que mmediata~ente se restablezca la normalidad cpnst1tuc1ooat la formación del proyectado ·. Go-· 
y se pacifiquen los ·espírit'us'. 'Y si' no se-hacé' a.sí, ·se· hábrá perdida' el · tiempo: · Gil R.o'bles ofrece su cola'bo- bierno. . 
Y habrá emp,eorado la situación. raciqn Be~t~iro no quiere opinar 




El señor Alba est;uvo a continuacion · 
eri el domicilio del ex presidente de 
las Consiituyentes don Julián Bes· 
teiro. 
Buenos propósitos y anuncio 
de colaboraciones 
A .las diez de la mañana llegó a l 
domicilio particular del sefior Alba, el 
ministro de Hacienda dimisionario , 
señor Chapaprieta . Ambos personajes 
permanecieron conferenciando duran-
• l 
te una ~ora. 
A la salida, manifestaron a los pe-
riodistas que habí{fn hablado extensa-
mente de la situación política y del 
encargo recibido por el señor Alba 
de formar un Gobierno parlamenta-
rio. Como somos antiguos y buenos 
amjgos, nuestra conversacion no ha . 
podido ser más cordial. 
' . 
Abilio Calderón ofrece el apo .. 
yo de los independientes 
Desde sus domicilio el señor Alba 
ha marchado al Congreso, en do~de 
ha recibido minutos después al señor 
Calderón (don Abilio). Este le ha di-
chd que podfa contar con el apoyo de 
los diputados independientes, siem-
pre que el Gobierno que se forme se 
proponga llevar en su programa la 
reforma de ia bonstitucion, la recons-
1 . • 
tity,cion económica y el mantenimien-
to. de la paz y del orden social. · 
Fút'boi 
l ll J • 
j 
Méildr~~. 23;.,..-Los partidos de fút-
bol celebrados ayer para el camp~o­
nato '.(ie Espafiá, l<Jieron los siguientes 
resu'ltadós:· ' { ; 
üvied-e,; 3; Celta, 2. \ 
Union,de Vigo_, 5; Sport'1ng:· de Gi-"órt 2. . . "' ' I ' 
J ' 1 . .• , ; 
Deportivo de la Coruña, , 2;. Sta-
dium, 1. 
. Madric;l, 7; Valladolid, 1. 
Na~j0nal, 5; Racing / O. 
Zarag0za, 1; Athlétic Madrid, O. 
Atrnlétic Bilbao, 7; ll>onostia ;. 9. 
Barcel9na, 5; Badal0na, 2. i 
Sabadell, 1; 1Júpiter, 1. 
"'f /,f r . 
Gerona,,-2; Españ'ol, 1. 
Murcia, 5; Valencia, 2. 
Elche; i2; Gimnástico', o. · 
Levan te. 3; Hércules, O. 
1 . 
Sevilla; 2; Jerez, O. 
Mírandilla, 3; Betis, 1,: 
Malacitano, 5; Recreativo, 2, . 
Pué encargado · de ·lor·m·ar í ! G·obierno ·el 
Desde el· domicilio del señor. Le-
rroux el señor Alba se trasladó 1!1 del 
señor Gil Robles, a quien dió ·cuer:ita ' 
del encargo recibido y solicitó e.1 apo-
yo de la Ceda para la formación del 
nuevo Gobierno 
El señor Gil Robles hizo al señor 
Alba la promesa leal y sincera de co · 
laboración, sin perjuicio de puntuali-
Zdr el alcance del ofrecimie.nto en su-
cesivas entrevistas. 
Como esta visila la realizó el señor 1 
Alba a unp de los jefes del ,p9rtido u L T 1 M A 
____ ...., __________ .... ª_,...., __________ _ 
( tr • : t . r.1 ,, " socialista en la creencia de que éste . 
11residente de la Cámara señor Alba 
Extensa nota· del Presidente de la República 
•: ' I 
MADRID; 25 (15'50). 
El domingo continuó la tramitación 
de la crisis desde las primeras horas 
de la m.iñana. Existía la impresión de 
que la solución no se lograría hasta 
el lunes, yendo bien. 
A las diez y cuarto de la mañana 
llegó a Palacio el señor Alcalá Zamo-
ra y pocos minutos después lo hizo el 
el señor Lerroux, quien al salir de su 
entrevista con el Presidente manifestó 
que había amplia€1o su consulta aeI 
sábado y que marchaba a almorzar a 
su finca de San Rafael,· en dc:>rrde es-
taría atento a cualquier llamamiento 
tfUe le haga su excelencia. •i • 
ración con las actuales Cortes me-
diante el apoyo ·de una gran base de 
la mayoría q1:1e habrá qe extenderse 
reca.bpnd.o di§tintas, competentes y 
preparadas colaboraciones. 
Espera el Presidente que las transi-
gen~ias llegue11 en los partidos a la 
percepción de las actuales circunstan -
Ci(!s de los deberes que éstas les.im-
ponen por rencores y . de intereses 
en pugna. 
El señor Presidente insiste en sus 
p_ropósitos de que dichas medidas 
efectivas 1engan ·como máxima <aola: 
boración de los partidos la que podría · 
abarcar desde la minoría vasconava· 
rra hasta los socialistas, que sin re-
nuncia de su ideario hayan desenvuel-
to su actividad conforme a métodos y 
cauces que no se aparten de la norma 
constitucional. 
Al'ba encargado de formar Go-
bierno 
A las tres de la tarde llegó al do-
midlio particular clel,Presidente de la 
República el d~. la Cámara d@n San-
tiago Alba. 
Una conferencia eon Martínez 
•Barrio · f 1 
Et señor Alba marchó al Congreso 
y en. su despacho oficial ·recibió la 
1 
visita d. el jefe de 4oión Republic<Jna, 
don_ Qiego Martínez Barrio. 
I..:a eñtrévista se prolongó durante 
más de media hora, y ~l señor Mar-i tínez Barrio, a la salida, se negó a 
hacer. manifestación alguna a los pe· 
riodistas . 
Martíne.z de V elasco y Mel-
quiades 'no serán obstáculo. 
Segúidarnente el presidente de la 
Cámara ~ recibió a los señores Martí-
nez de Velasco y don Melquiades 
Alvarez. La entrevista duró una media 
hora. 
El señor Alba dijo a los reporteros 
que según le habían manifestado los 
citados señores lo-s partidos agrario 
y .liberal demócrata que dirigen se 
producirán . aóte la formación del Go-
bierno que se intenta, en la misma 
forma en que lo hagan los otros par-
tidos que hasta hoy han formado e l 
bloque gubernamental. 
podría ostentar la represen'tacion de 
su partido; el señor Besteiro le mani-' 
festó que creía <iebía ser una perso-
nalidad designada por el ·partido la 
que expusiera al señor Alba la opinion 
de los socialistas. 
Al'ba informa al Jefe 
Estado 
del 
Terminadas estas visitas el señor 
Alba celebr.ó una extensa cohferencia 
telefónica con el Presidente de la 
República, a quien dió cuenta del re-
saltado de sus gestiones, ha~ta aquel 
momento, a su juicio, muy favorables 
y le anunció su propósito de que re-
anudaría las visitas en la mañana de 
hoy lunes. 
El señor Alba, hablando a últi ma 
hora con los periodistas, les dijo que 
en la·la mañana del lunes esperaba 
recibir en su despacho del Congreso 
a los señores Calderón, Iranzo y Ci-
rilo del Río y que ·tenía el propósito 
de consultar con los representan tes 
de la minoría vasconavarra y de Iz-
quierda Republicana. 
-¿Puede usted adelantarnos su 
impresion?, preguntó un periodis ta. 
-Hasta ahora, magnífica. Mañana . 
al medio día iré a Palacio para infor-
mar al P.residen te. 
-Entonces, ¿espera usted formar 
';l'am'bién Maura ofrece su co- -No ¡0 sé. Pero si Jas]cosas se 
En el Gabinte de Prensa de la Presi-
dencia se entregó a los periodistas 
una extensa nota en la cual se d~ce 
.que el Presidente cree un deber el in 
tentar la cosntitución de un Gobierno 
de tregua limitad~ rpediante una am 
plia concentrdción que permita conti -
nuar la obra de reconstitución finan-
ciera iniciada; que restablezca la 
conviviencia legál; que afronte cual-
quier dificultad externa con ·fijeza en er 
criterio nacional y que resuelva los 
-demás poblemas pnediente·s en que 
,puede obtenerse acuerdo y en colabo-
Los periodistas,. a la entrad-a, le 
preguntaron el motivo de su vfsita y , 
l 
Gobierno? 
la'boraeió.o. · h h des~avuelven como asta a o.ra es 
El señor Alba, desde el Congreso, muy posible gue lo consigsi .. 
¡ -· -· 
H o·n A ( ,. 
Una conferencia telefónica con. 
el diputado de la E~ciuerra 
. M.-ial 
MADRID, ~3 (18'15). 
1 • ' 
En las primeras horas de la tarde,, 
el señor Alba ha celebrado una con-
ferencia telefónic;a con el diputado de. 
la Esquerra señor -Maria!. Este ha 
manifestado que le pa rece muy bien 
el propósito de concordia del. Jefe del· 
Estado, pero que no podía fijar la 
actitud de s u g rupo. r 
Una conferencia con Lerroux· 
E l señor Alba ha estado en el Pala-
cio Nacional para dar cuenta del re-
sul tado de las gestiones que habfa 
llevado a cabo. 
• 1 
A la salida ha qicoo qu.~ ,el I?resi·. 
den te le había a nimado para que c,pn-. 
tinúe su labor has tél llegar a l fin. 
A las tres y media ha estado en el 
domici lio de Lerroux el señor Alba. 
Ha salido a las cuatro y media_, di-
ciendo que marchaba a Guerra para 
entrevisté!lrse con e l señor Gil Robles •. 
y que luego lo haría con Martínez de 
V.elasco y Melquiades Alvarez. 
La impresión de última hora es la 






EL VAGABUNDO EN LA PUERTA 
(Viene de primera pág.) 
como convivencia, acuerdo con el ritmo 
de una civilización y de tma época. El 
de Traven es, a nuestro juicio, el vaga-
hundo integral, el indocumentado feliz 
para quien la. Policía internacional 
constituye una especie de agencia Cook, 
que le organiza los viajes y, además, se 
los costea. Entre los mil accidentes que 
presenta su vida se da también alguna 
vez el del trabajo. Nunca con un es-
tímulo egoista-ipues no faltaría más!-, 
sino como deporte. Este tipo de vaga-
bundo, esclavo de sí mismo como nadie, 
pero dueño del universo como pocos, 
nos lo ofrece Traven en «El barco de los 
mnertos~.Acaba eate vagabundo, víctima 
de su formidable vitalidad libre, inadap-
table, navegando solo, sobre una tabla, 
a contrapeJo de las olas. Llevándole la 
contraria al mar. 
T~níamos toda esa documentación 
so.bre el vagabundo de hoy, e\ recién 1 
llegado. Lo que nos ha decidido, sin em- • 
bargo, a' abrirle las puertas h~ sido la 
películq, de René Clair «Viva la liber-
tad», que He está 'proyectando estos días. 
Con este nuevv tipo de vagabundos, 
Charfot no podría e:B.tenderse. S~ some-
tería, les haría la cena junto al viejo 
puento, iría a buscarles agua con la lata 
sucia de · los suburbios. Pero quizá son 
hermanos y llegan a Ja misma hora de 
la sensibilidad de la postguerra. Los que 
se entenderían oerfeclamente entre sí 
son. los vagabundos de los tres novelis-
tas Y, los de René Clair. Para tener éxito 
en la vida, para ser una «persona brillan-
1~·. hace falta un talento limitado. Hasta 
fi iez gradt>s, por ejemplo, se es un dé:fi-
ciente mental. Entre estos se da el vaga-
bundo inferior, como Charlot, para el 
que las gentes tienen simpatía y compa-
sión. De diez a doce grados se da el éxito 
social, la brillan tez. El que tiene más de 
doce, aunque sea 12'05, ya no sirve. Po~ 
encima del 12 producen M ussolini, Hitler, 
Ledfo, Trotski, .~apoleón, Colón y Amíl-
car Barca. Y, naturalmente, los vagabun-
rlos de Traven, Istrati. 0'Flaherty y René 
. ~ Clair. Inadaptados por exceso .. Tan cerca 
de la locura genial como los de men~i;¡ 
de doce de lp. estupidQZ. Estqs ·resultan 
. ',¡ " . • 
1anguidecientes, como Cbarlot. Aquéllos 
están siempre a: salvo de la contingen-
cia. Pór eso h~y que acogerlos con ale-
gría 'Y hacerles un saludo retórico,·aca-
démico, que l ... s divierta y nos divierta. 
A: su lade:>, la retórica y ula ·academia 
:\'esul~tan tan graciosos coñio el sombrero 
<le copa en el fogone1io sucio del «Barco 
·de los muertos~ o las palabras ((de trá-
mite)) con que juzgan en un· fuert'e mili-
tar francés al vagabundo de Traven. Ya 
qu11 lo vamos a recibir, y quizá a abra-
zarlo; ya que le vamos a dar uh buen 
cigarrillo y un,a copa de lic~r, gaslémos-
le esa broma. 1.Jas permite t~_das, mien-
tras sean inteligentes. En realidad, nues-
tra obligación s'ería hablarle un l!3nguaje 
<lirecto y simple, casi de monosílabos. 
No se puede hablar otró con elkis, que 
1.odo lo tienen ya pensado y que sabep 
<rue todo está dicho en tódos los idiomas. 
Pero, no, Acojemos al vagabundo con 
una broma intelectual; digámosle algo 
que quizá no le interesa, cvmo al már-
mol no le interesa saber que es carbona-
to d~ calcio, ni al cristal que vieee de la 
sílice y que su misión es dejar pasar la 
luz. Y si le parece pedante, digámosle 
que la inteligencia plMa es vagabundaje, 
-pero que la inteligencia prostituida po.r 
la utilidad -crónica: e~cuela, periódico, 
.academia-, es intelectualidad, don 11a-
turalmante pedante y ejercicio inferior. 
Con esto haremos una gran concesión al 
amigo vagabundo. 
Nuestro ·sa ludo com;fatiría en pocas 
palabras. Le diríarnm; que volvíamos a 
encont rarlo con alegría después de una 
larga ausencia. Que se produce bastante 
regularmente en las arles , sobre todo f\n 
las letras, y que el gusto por el vaga bun-
oaje es muy español y responde a épo 
cas de depresión, cuand? después de una 
crisis de cultura civil, de civilización, 
las gentes necesitan poner en libertad 
sns instintos refrenados y reconciliarse 
con lt9 espontáneo. Nuestros vagabundos 
-Oe la picaresca sal van de la decadencia 
los nervios aplanados ere Jos lectores del 
siglo XVII. Después de los libros de 
caballerías . de la tierra o del cielo 
-Amadís, Las Moradas-, el mundo se 1 
quedó con la imginación puesta en la 1· 
cultura civil, en la nueva civilidad que 
de aquellas caballerías salió. Parecía · 
una civilidad estable entre otras razones , 
purque tenia tres lados-la aristocracia. 
la milicia y la Iglesia-, con los que se 
ataban bien todos l~s cabos. La corte, fa 
guerra, el templo. La sociabilidad, la 
ambición aven turera y el espí ritu puro. 
Aquello también falló. P'ira eE.e descen-
so, para ese amago de decadencia, los 
vagabundos se reservaban un papel be-
nemérito con la novela picaresca. Des-
pués ha ocurrido lo mismo otras dos 
veces. La última, la tercera, se está 
dando ahora. Es un fenómeno bastante 
claro que no sabemos si responde a . un 
vicio, a una enfermedad, a un descenso 
vital de las sociedad~s, o si es precisa-
mente la reacción natural contra esos 
peligros. 
~s posible que sea las dos cosas, por-
que la Naturaleza suele dar juntos la 
enfermedad y el rem~dio . Diríamos a 
nuestro amigo el vagabundo que des-
pués de la Revolución francesa y de las 
guerras de fines del siglo XVIII y de la 
sensación de est~ilidad del nuevo es-
fuerzo, una invasión del vagabuqdaje 
en las letras - iah, si entonces hubiesen 
tenido cine!-que demostraba la falta de 
fe en elnuevo estado de civi~idad: el des-
encanto. Claro que en aquel tiempo el 
vagabundo aparecía hinchado de geo-
grafía, como después del 98 en España 
-Pío Baroja-aparere iBflado de·frloso-
fía. Pero eran vagabundos auténticos . 
que venían a sosten~r en 1'.!U desmayo a 
los cortesanos. 
También los de Pío Baroja han soste-
nido los nervios deeadentes de una ge-
neración, aunque qui~á por proceder de 
un médico sean unos vagabundos. un . 
poco malsanos. Lo que no admite duda 
es que el vagabundo de estos cuatró' 
hombres de genio se llamen: Traven, · 
O'FJaherty, lstrati y René Clair, recién 
• llegados .ª l<ts librerías y a los cines de 
todo el mundo, vienen a dar una direci 
'ción pujant~ y ascendente .¡¡¡. lo ~spon­
táneo incivil para consolar a las gen~ 
tes del fracaso de la civilidad burguesa. 
Ram.ón· J.· Sender. .... , ... __________________, _________ 
Sección Agronomica 
de :.·Huasca 
Ante la· proxima termináeión de las 
opera~íones .de retirada del trigo sobran- · 
te de la coseéha de 1~34 por el Estado, 
y habida cuenta de que tal vez por olvi-
, do involuntario o por otra cualquier 
tausa se haya podido dejar alguna par-
ti.da de las ofrecidas én los libros je 
las ofertas de las Juntas Comarcales 
sin 'retirar, se ruega a todos los agricul-
tores de la ¡;irovincia que tuvieran ofre-
cida su muestra de trigo, y no habién-
dola vendido, no hayan recibido las co-
rrespondientes guías para su éntrega, 
se 'sirvan lflanitest.arlo por. escrito a esta 
jefatura, indicando cantidad·y fecha de 
la oferta a fin de que dP.bidawente estu-
diadas las circunstancias del caso, pue-
da si procede realizarse la entrega, bien 
entendido que ésta deberá quedar ter-
minada €1 día 30 de Septiembre, plazo 
máximo concedido por la Superioridad a 
estos efecto3. 
Junta provincial Superior de 
Contratación de Trigos de 
Huesca 
Relación de los señores que deben per-
sonarse en la s oficinas de la Sección 
Agronómica, Padre Huesca, 10, princi-· 
pal, para asun to relacionado con el trig; 
de su pertenencia y cuyos domicilios se 
desconocen: 
Don Faustino López, de Huesca; don 
Francisco Torralba, íd ; don Eusebio 
Liesa, íd.; don Juan José Ma rrínez, íd .; 
don Aotooio Undues, íd.; 'don Jesás La-
guna, íd.; doo Antonio Monclús, íd.; don 
Ricardo Betrán, íd.; don Cristóbal En-
contra, íd. 
Huesca, 21 de Septiembre de 1935.-
El iogeniero presidente, Julián Trueba. 
Jueves: 
Una divertida comedia musical, re-
pleta de incidentes cómicos, avalorada 
< 
.. -~ · ¡ 
~:on bellos paisajes de la Costa Azul: 
, .. 
Medio mi Uón una y • novia 
. ¡ 
por JACK BUCHANAU 
F.L au~BLC 
A los interesados en la con-
vocatoria para la Asamblea 
pro Acueducto de Tardienta. 
Suspendida por orden gubernativa 
la reunión convocada para el día 25 
ei:i Zaragoza, se advier te de ello a 
todos los in teresados en la misma, 
por medio de la presen te neta, a la 
vez que les hace saber que, pa3adas 
las circunstancias por las que , bien a 
pesar nuestro, han sido ct\l usa de esta 
suspensión, será convocada nueva-
mente. 
En nombre de la Comisión , Ribas. 
Diputación Provincial 
, Orden del día de la sesión ordina-
ria que cel~brará la Comisión gestora 
el 26 de Septiembre a las diez de la 
mañana . 
1. 0 Lectura y aprobación acta se-
sión anterior. 
2. 0 Dar cuenta de una comunica-
. ción de la Diputación de Sevilla. 
3.0 Id. íd presupuesto del carro-
cero don José Chic. 
4 .0 Id. íd. iqstancias de los Ayun· 
tamientos, de Perárrúa y Santalies-
tra. 
' 
5.º B~ses para el concurso sub-
vención obras sanitarias. .. 
6. º Dictámenes de la Comisión de 
personal. 
7°. Dictámenes de la Comisión de 
Beneficenciá. 
8.0 Aprobación de Padrones. 
9. 0 Dictámenes de la Comisión de 
Fomento. 
10. Dictámenes de la Comisión de 
Hacienda. 
11.. Señalamiento de Sesión y Co-
misiones. 
12. Proposiciones, ruegos y pre-
guntas. -
Huesca, 21 de Septie'mbre 1935.-
81 s~cretario, Manuel Blanco. 
........-uu11RlllUDIUUllUU1 R'1 MW ... ªMV--
Te.atr~. Olimpia 
• ~ ·. • J , ,. 
Domingo: 
'EÚteno de Ja superproducción Cifesa, 
Dam;¡ por un día 
Mary Robson, Wm.:ren William, Genda 
Farr.e.11, Jean Pc¡.rker, Guy Kibee, Barry 
: Norton ... 
. Creación del dire'ctor Frank Capra. 
· «Elegida por Jos americanos como una 
de las diez mejores pelíéulas i:le'l, año.: 
Hablada en español. 
~f','v'~'(V'\/\./'V~~ 
l Grietas d e · pechos l 
S y toda clase de . ¡ 
> ~fecciones cutáneas · 
Aplíquese: 
1. 









En la acredit ada CARN ECERIA de la Señora 
Uda. de Juan Larrosa 
S E VENDE la carne especial 
de TERNERA de leche del país 
VACA e e bon a, a los siguientes precios: 
Con hueso .. • • a 2,00 pts. kilo 
Sin '' • • • a 3,50 " '' Para filetes. • a 4,50 '' " 
Préstamos 
1 
Desde cualquier cantidad. por pequeña o grande que sea, se con.ceden, tanto· 
sobre hipotecas como de responsabilidad personal, a agric.ultores, comerciantes, 
industriales, particulares, y en gen eral todo el que lo solicite. Interés mfnimo. Con-
diciones exceleo tes. Largos plazos. Reserva absoluta. 
También se compran y venden fincas rústicas y ur banas. Construcción a largo<; 
plazos de toda clase de obras: Ed ificios, pavimentaciones, traídas de aguas, y todo 
lo referente a la urbanización, tanto a E.ntidades como a par ticulares. 
Se conciertan abonos, mediante el pago de un insignific ante porcentaje de la. 
reata, para la administración y reparación de toda clase de fincas rústicas y 
urbanas. · 
Detalles y <:;onsultas, sin compromiso, a 
. /1 
J o s e F·a re ad a V • • 1 s u .s . 
Del~gado d.e la «Sociedad .Española de Edificación y Préstamos, S. Á .» 
Coso de Galán, ·60·1.º HU ESCA . .' 
. NOTA:- Esta Sociedad ha emitido una serie de acciones de interés elevado y 
'derecho a percibir uh~elevado tanto por ciento de los bepeficios de ~a Sociedad . . 
Pago de las mismas ·a pequeñísimos plazos y al contado. Antes que se agoten, pida. 
detalles. 
Autob·uses HUESGA- ZARAGOZA. 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA 
P:imer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, sin paradas, a las . 
Tercer ídem, a las . . . . . . 
Salidas de ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . 
·Segundo ·ídem, ~ las . . . . 







Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a . las . 
Segund9 ídem, sin paradas, a las . 
Tercer ídem, a las -
Llegad.as a HU ESCA 
Primer coche, a las 
Segundo ídem, a las . . 
Te'rcer ídem, sin paradas, a las. 
lo' 3c),. 






BILLETES REDUCIDOS, DE IDA Y VUELTA, PARA TODOS LOS-SERVICIOS, 
ENCARGOS A DOMICILIO 
l ~ta~ ~n~m!i~nn e 1 L 
¡ Alivia rápidamente los ~ 
yceum 
sufrimientos ¡ 
¡ No deja cicatriz S Completamente inofensiva 
< ne· venfa: ( 
Bachillerato y Cultura General-· 
Profesorado especializado' 
~ . ¡ 
~ Farmacia Nueva M A e N 1F1 co I N T E RNADO;· 
~ ¡ Matriculas desde el 1.0 de Septiembre 
~ García Hernández, 43 
I ............. 
~?~ Y en todas las farmacia• Í 
. de España ? 
...._.._, ... •••••••n•uuauaaui••1uaa .... nu.a ......... .......-
Mosaístas 
Se necesita obrero especializado 
en mosaico para fuera de la capital. 
Dirigi rse a la •Librería Abad>., Ma-
yor, b2. - JACA. 
•utomóv1·1es autos-taxi cond'a-
ll dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camion~ 
para tra1i'sp-orte de muebles y bultos en 
gen.eral. ~ . 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G . Hernández, 97-Teléfono 307. 
Para informes y referencias a la Dirección: 
Plaza de Manuel Abad, 5 Hu esca·, 
(, ~./'VVVVV"~ V'V'VV'V''VV'VVV'VV'V'V V 'V'V'VV'VV\./'VVVV 
1 L ~X ~yu:nte ~s :::d~ ~::.rjcia ~:.co:i~e i a !: 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pa.-tos y Matriz Consulta de 11 a :l. 







EL PUEBLO Página 3 
"ICIDEMll POLI:rECNICI DE SIN PEDRO IPOSTOL,, 
[olegio que va a incorporarse al ln~titutu Ua[ional ~e l.ª En!eñanrn "Ramón y [aial" ~e Huena 
PLAZA DE U R R 1 E S, NUM. 5 
UNICO CENTRO de la capital y provincia que, autorizado por el «Colegio Universitario de 
Doctores y Licenciados», funciona legalmente. 
UNICA ACADEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocida en HUESCA, cuyos alumnos, 





· UNlCO COLEGIO cuyo Profosorado, integrado por Licenciados Colegiados , formará parte 
l del Tribunal examinador del Instituto con VOZ y VOTO. UNICO CENTRO que, por sf, matricula oficialmente a sus alumnos en el Instituto (en el pró- · ximo mes de Octubre) y les dará una clasé especial de Educación Física. ¡, Y UNICO COLEGIO de HUESCA con Enseñanza Colegiada, de u1yas grandísimas ven-tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION de esta ACADEMIA. · 
INTERNADO -La cosa es clara. El ·que se. casa civilmente y no bau-
tiza a sus hijos tiene ya cumplidos los deberes de b4en 
republicano, aunque déje libre a la Iglesia para dominar al 
Estado «laico» y entregue la ·República a carlistas y mes-
NUESTRO INTERNADO reúne ex~elentes condiciones higiénicas, · alimentación sana y abun-
dante y DISCIPLINA modelo. 
tizos. . 
En cambio el que por · cariño a una mujer transige en 
r.epresentar por unos momentos el papel de creyente, aun-
A V 1 O LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERESA 
Desde el día P.7 del córriente •La Ayer- Alubias León (legítimas). 1 '25 ptas. kg. 
ben~e• ha establecido un servicio de vía- > Palees (finísimas). 1 '15 » que siga una conducta incorruptible de republicano y laico 
jeros, qu~ circula diariamente, entre 
durante toda su vida, ese _es un farsante. · i Ejea de los. Caballeros y Hues~a , con ·el 
La lógica parece demostrar todo lo <;:ontrar~o. Que es., siguiente itinerario: Ejea, Er1a; Valpal-
farsante el que se hace un pedestal sobre un .laicismo es- nías, Espés, Ardisa, Bisearrués, Piedra-
d ¡ 1 morrera, Losanglis, Ayerbe, Loscorrales, 
pectaculaÍ' y luego se abandona a los enemigos· 0 aicis-· Quinzano,, Plasencia, Esquedas, Alerre, 
mo y de las libertarles; que puede ser U{l excelente republi-: Huesca y regreso, con el propósito de 
cano aquel ciudadano que no teniendo otro reyurso para que puedan realizar su viaje en el día l! <,,, tpdos los pueblos a quienes afecta este contraer matrimonio con la mwjer que .. quiere, si es cató ica, ~ que Pasdr por el trance de tenerse . q~e arrodill~r "ante un ' . 1 s.ervido; a~i1'.1ismo podrán ~nlazar en Erla por la tarde y por la mañana, con 
altar. ¿Se sabe de muchas mujeres1 españolas que transijan los servicios de Luna a Zaragoza. 
con al matrimonio civil? l En espera de que este servicio habrá 
de ser de sumo interés para el público 
Arranquemos primero a la~ mujeres,· irresponsable~ de · . _ toda vez quda'Empresa procurará hacer 
su atraso, de. lás garras de la lglesi~, y , enton'ces podrán ~ cuant0 esté a su akal!ce en benefi<lio de 
los jóvenes encontrar muchas de ellas qu~ vayan ~esueltas , . él, damos a conocer a continuación el_ 
al matrimonio civil. horario que regfrá, hata d~ntro de pocos 
días, que sufrirá una módificáción be-
Valenciana (buenas) 1 '00 » 
» 
Boliches legítimos de Monzón . 1 '15 
Arroz Calas parra (legítimo). . 1 '20 
u Bomba. . . . 1 '20 D 
» 
» Amonquili (extra). . 1 '00 
, " · (súperior) . . 0'90 
» . » (buena) . 0'80 » 
Garbanzos superiores . 2'25 » 
» » ' . 2'00 
» )) '1 '75 )) 
» » 1'60 
• » 1 '40 » 
)) » 1'10 
Lentejas (finísimas) :. 1 '20 • 
Sémola extra . 1 '00 » 
n ' corriente . 0'75 » 
Tapioca extra . . 2'00 )) 
Avellanas tostadas. . 3.'50 
Almendras » • . . 4'00 » 
» sin sal (Tamarite) 5'50 . » 
Pimiento lata grande . 0'70 » 
Son legión los buenos republicanos y socialistas que neficiosa: 
han tenido que casarse canónicamente, para poderse casar 
con la mujer a la que amaban. ¿Habrán sido toclos farsa.n-
tes y traidores por so.met~rse a la cere~onia .· de u~os mo-.,. 
Salida de Ejea a las . . 
Llegada a H:uesca a fas. . 
Regreso 
» » » 0'60 ,, 
1~ .. ~~ 1' Lech: C~n~e:.:::·:~~ Lecherb» ~:~ la~a , 
. » " • t El Nifio» . 1 '55 » 
m.entos? .... 
¿Sólo don Alejandro Lerroux es el puro e inmaculado 
porque' en los días en que necesitaba acreditar unas eon-
vicc!one~; i:i9 IIJµy é!r:raigadas-:_los, hecq~s I~ )I~r. ~~rpq~-; . 
irado-tuvo la suerte de ·encontrar la mujer que aceptase el 
matrimonio civil? 
¿Y toda su actuación desde el Poder?; .. 
-~ Aquel acto inicial y toda'su campaña de los años de las 
vacas flacas, ¿no han sido borrados por lo hecho en los 
af.los de las vaeas gordas? 
O.azar Lasa Osa 
Sálida d~ Huesca a ias. . . 18'00 
Llegada a Egea 'a las . . . 21 '00 
• • 1 ' ·~ • ·' • • 
Café tueste natural (el mejor café) . 1 12"00 ptas. kg 
D torrefacto SUperior • n '()() » 
:- >) > bueno . . . . . . . , • 9' 50 » 
Tomate, lata grande . . . . . . . . . 0'35 ;. lata 
S<>mo ,hem9s.: ~li,cqo, e~te §ervicio. ,··«Naranjin~ del Doct?r Tri~o» frasco~ ~~- 1,_ 1/ 2: 1/ 4 y 1/ 8 de litro. / 
enlá.za"effÍErJa ,con ~el·de-bunü-á .Za-ra- &ran sorHClo en Vinos, Licores, Cbampaanes~ Conservas; Embu-
. •goza. t 
fidos, Quesos, etc. etc. Chocolates marca "La Camp~na de 
Adm.inistraeion.es Boesca", con participaciones regalo de Lotería de Navidad. In-' .. 
Eiea de les Caballeros_: Plaza de meñso sorttdo en Caramelos,i Peladillas, Bombones y objetos 
la Constitución . para regalo. 
Huesca: Berenguer, 2, duplicado. 
·LA AYERBENSE. 
A UTOMOVl'LE S· 
De Boesca a Alt:a•á de Gorrea 
•or Alefre-Esquedas'-Lupiñén -Orti· 
lla -Mon·tmesa y Tormos. · 
Salidas 
De Hue·sca a las 17. . . 
. . 
·110UEL ARRUEOO 
· Teléfono 339 
Ventas exclusivamente al contado 
' 
.(Anti.guo Comereio 
de los €aeL.os) 
,... ' ; 
BUESCA~ · · 
SERVICIO A DOMICILIO 
lfUHURHnl Bar Flor 
M U E B L E S .• Ferretería · 
. Loza • Cristal 
Porcelana Hules De Alcalá de Garrea a la~ 7.3o ~ERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
Plumeros • Artículo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
lleg ·adas 
A Hu es c a a las 9.:15 . LEANDRO LORENZ 
A Alcalá .de Garrea a las t.8;.45 Porebes Ve~~ Armijo Teléfono ~1~ HU ESCA 
·Coso D HERNANDEZ, 9-11 H .u e s c a 
-'ARTIGAS, 1 O-. TELF. 188 
Administración: 




o r1 ·a 
·se confeccionan toda ·clase de trabajos tipo• 
gráficas. • Obras, Revistas, Periódicos, Pro• 
gramas, Circulares, Carlas,, Sobres, Tarjetas, 
etcétera, etc. ·Ejecución rápida y económica • 
• rl 
Ca·lle de la Palma, · · nú~m.; 9 





España con Azaña 
Se anuncia un nuevo acto político 
en el · que ha de intervenir el insigne 
estadista, jefe de Izquierda Republi-
cana don Manuel Azaña, y al conjuro 
de este nombre que representa la úni-
ca esperanza de la República, se es· 
tremece España de una u otra punta 
con bien distintas sensaciones. 
A su lado se agruparán para oirle 
'COn ansiedad los que con él sienten 
una República honrada y . verdadera, 
amparadora de los legítimos derechos 
ciudadanos; en donde la justicia no 
sea un mito y la ley sea igual para 
todos los españoles; donde las leyes 
se respeten y n0 se acuda a extremos 
de crueldad para imponerlas; donde 
se impulse y se estimule el trabajo, 
en vez de negarlo y explotarlo con 
jornales misérrimos: una República, 
en fin, que cumpla su verdadero co-
metido, que es abrir horizontes de 
paz y fraternidad, con el progre~o, . 
la cultúra. la libertad y la justicia. 
Los que poi' desgracia no puedan 
acudir a este acto, e"starán en espíritu 
y le acompañ.arán con el pensamiento 
desde la .lobreguez de las cárceles, 
desc.lle'el lecho del dolor, d'esde el des 
tíerro, desde los hógares huérfanos 
t?uscando en cada frase el consuelo y 
la solución de esta eternidad de 
.Jnartirio q1:1e para todos representa 
ver la República administrada por sus 
1 • 
~nem1gos. 
¡Cuántos cerazones estarán pen-
dientes con entusiasmo de las pala-
bras. del insigne republicano! Cuán-
fos miles y miles se agitarán en topa 
España disponiéndose a presenciar 
un nuevo y más grandioso aconteci-
miento, con el propósito de no perder 
una sílaba de la oración s.iempre ad-
mirable, siempre justa del señor 
Azafia. 
Los vítores resonarán en el cora-
zón de los condenados, de los perse -
guidos, de los maltratados, de los 
ultrajados, como el anuncio del Me· 
sías de la justicia. 
¡Pero, de qué diferente manera re-
percutirá en el ánimo y en el espíritu 
de los traidores y de los profanadores 
de las esencias republicanas! Estos 
también se agitarán dentro de su pro-
pio sér, donde acaso la conciencia 
les reproche una conduela de la que 
algún día ha de pedirles cuentas el 
pueblo y la Historia. 
El odio y la envidia tampoco perde-
rán el tiempo. Procurarán entorpecer 
el . espontáneo impulso de la gran 
masa republicana de izquierdas, pero 
será en vtmo. Hay algo tan poderoso 
en la entraña del pueblo; es tan gra~­
de la fé y la confianza en el hombre 
que representa las izquierdas españo-
las, dentro de la República, que los 
obstáculos sólo servirán. para acre · 
centar el entusiasmo con que la Espa-
ña verdadera, la España trabajadora 
y creadora, la España del porvenir, 
acoje las promesas ) los propósitos 
del salvador de la República. 
Julia Serrano. 
Madrid, Septiembre 1935. 
A las mujeres del Mundo 
VOZ de Abisinia 
La hija del Negu~ ha radiado un 
Mensaje a las mujeres del mundo. 
;Élla, como toda las abisinias. ':stá 
1
dispuesta, si la guerra estalla, a con-· 
vertirse en enfermera, alentar a los 
soldados, mantener en el corazón de 
los hom.bres el amor a la independen-
. cia de Ja patria; pero horro~iza a la 
'bija del Negus el fantasma de la gue 
rra y lanza su invocación sentimental 
"a las mujeres, sin ~istinción de razas 
ni de naciones, buscando la solidari-
dad femenina a favor de la paz .. 
Sencillo y emocionante el Mensaje, 
lo matiza cierta ironía cuando recuer 
da que se quiere justificar la invasión 
con la necesidad de civilizar a Etio-
pía. La hija del Negus se pregunta 
qué civilización es la que pretende 
imponérsele a cañonazos y en plena 
matanza de g.enles, sin otro pecado 
que amar su independencia. 
Abisinia ignora, sin duda, lo que es 
la civilización en -Europa. Ha de in-
terrogar a los doce millones de muer-
tos en la gran guerrd. A los pueblos 
destruidos en aquella catástrofe ho-
rrenda. A las trincheras aun no cerra-
das, en cuyo estrecho ámbito queda -
ron de"strozados hombres que ignora-
ban por qué iban a matar y por qué 
hubi~ron de morir. A los mutilados 
que viven su tragedia bélica. Y a lol'l 
que desde entonces buscan afanosos 
en el secreto de las armas mortíferas, 
en el misterio del laboratorio, en los 
inventos sorprendentes, el modo de 
destruir y de matar más aprisa. Abisi 
nia, país bárbaro, no sabe lo que es 
-esa civilización, aunque lo presume, 
cuando se ve amenazada, acorralada, 
hostigada por un país europeo empe· 
fiado en civilizarla. 
Se la quiere civilizar en nombre de 
un derecho de la civilización. El de 
apoderarse del territorio que conven-
ga cuando a las naciones precise en-
sanchar sus límites, por ser estrechos 
para sus habitantes. Y Abisinia tam-
poco comprende el caso de tener 
derecho a la casa de enfrente, cuando 
por el crecimiento de la familia está 
t •• 
incómoda en la propia. No compren-
·den esos salvajes un derecho que pa-
' rece ser una expresión de civilización 
y menos que para garantía de ese 
derecho se apele a Ja violencía, ere- . 
yén~ose más fuerte. 
Estos aspectos de alta política en 
la Eurqpa civilizada no acierta a com-
pren<ierlos Abisinia; y como uo es un 
pueblo c'apacitado, al punto de com-
prenderlos, es que se revuelve contra 
Italia y se dispone a defender palmo 
a palmo la independencia de su terri-
torio. Pero aquellos pobres salvajes 
creen existir un fondo de justicia en el 
1 alma de los ho!llbres civilizados, y 
cuando no un sentimiento 'de huma-
nidad en el corazón de las mujeres 
del mundo. Y a ellas se dirige, en 
nombre de las abisinias, la hija del 
Negus. Invocación de un patetismo 
hondo y cristiano. La hija del Negus 
vibra con un grito de humanidad. Re-
percute el eco de esa ·vo?. en todos los 
ángulos del planeta, y lo recoge el 
eco de maternidad y se conmueve el 
alma femenina, que no entiende de 
aquellos derechos que los Estados 
fuertes promulgan en daño de los dé-
biles, ni quieren saber del egoísmo 
de los poderosos, que deshonran los 
postulados de una civilización que 
bastardean. 
Cada hora que transcurre el pesi-
mismo ve más cerca la ruptura de 
hostilidades. La voz de la hija del 
Negus, las preces c!el pacifismo, las 
rogativas del pueblo de Abisinia, lle-
va trazas de perderse en el ruido de 
la batalla. 
Entonces volverían aquellos días 
luctuosos de la guerra y el panorama 
trágico se ofrecerá a los ojos atónitos 
de los países amenazados. Otra vez 
Ja humanidad sentiría en su entraña 
l 
la b11utal atracción de la selva; y nue· 
vamente fracasaría la soberanía de 
, una cultura sin virtualidad esencial. 
... Sobre el estrépito de la contienda 
infernal, se oirá siempre el acento 
1 
patético de aquella voz de mujer pie-
l na de humanidad, leéción profunda de un pueblo salvaje a las petnlancias 
j de una civilización que quiebra. 
Darío Pérez. 
La tramitación de la crisis 
La~ minorías de oposición facilita• 
de 
, 
ran una solución concordia 
Azaña hablará en 
Madrid el día 13 de 
Octubre 
Los trabajadores de Banca y 
el censo electoral social 
Aun no L.a 8ido de8Í_énado el 
lugar donde se celebrará el 
sensacional acto político 
La Junta municipal de la Agrupa· 
ción de Izquierda Republicana de Ma-
dril'{, cumplimentando instrucciones 
recibidas, ha tomado el acuerdo Je or-
gani,zar el anunciado acto públie-0 para 
el domingo día 13 de octubre próxim@, 
en el cual pronunciará un discurso el 
presidente del Consejo Nacional del 
Partido, don Manuel Ai_aña. 
Con el fin de poder atender a cuan-
tos detalles exige la organii_ación de 
dicho acto, esta Junta municipal se 
constituye ccm carácter permanente, 
auxiliada por diversos correligiona-
rios y subdividida en las op&rtunas 
comi~iones. 
No determinado aún el lugar donde 
se celebrará el acto, se gestiona la 
autorii_ación gubernativa y la rebaja 
de las tarifas ferrovia1"ias . , 
Las organii_aciones provinciales , y \ 
locales, entidades r simpatizat1tes que 
deseen concurrfr a di:c~o qsto, pu~den , 1 
comenzar a formular los pedidos de 
localidades, así como la· tarjeta de 
reducción de tarifas ferrovia.riJ1s, di-
rigiéndose a la «Junta municipal de · 
li._quierda R·epublicana.__:_Qomisión' de 
Localidades.-Mayor, 6, Madrid ». 
- Se orde'narán los pedidos que se re-
ciban r según las posibilidades' del 
local en donde haxa de celebrar.se_el 
/ 
La política social que se viene pl'ac-
ticando desde el ministerio de Traba-
jo es demasiado sectaria y parcial para 
que pueda pasar sin nuestra protesta. 
Y sin perjuicio de concretarla oportu-
namente en relación con la serie de 
disposiciones que por dicho centro se 
están decretando, vamos a referirnos 
ahora a la renov:ición del Censo Elec-
toral sopial y en su consecuei;icia la de 
las representaciones en los .Jurados 
Mixtos. 
Esta disposición del ministro de 
Trabajo sólo puede ob.edecer a' un rnÓ· 
vil: dar entrada ~n los organismos de 
conciliación y arbitraje a .elementos 
qne actúan ai dictado de los patronos 
y no representan a m"die. El señer 
Salmón pret.exta un principio demo-
crático nada mec;:os: el derecho de re-
presentación de las minorías; pero 
olvida que es~s minorías s::in fantas-
mas porque no tienen siquiera un mí-
nimo de' comp?nentes para IPgitir:nar 
decorosamente su representación, 
Con esa cuña la Ceda pretende · in 
traducir en el movimi~nto obrero y · 
utilizar las ventajas del Poder para 
vitalizar su decadencia política a tra-
vés .de esas .organizaciones e'~) que 
r\ ,,.. 
aceleradamente improvisa. Si la ley de 
Jurados Mixtos (tex'tu refundido) no 
h"ubiera quedado prácticamente inuti-
. lizada por el ministerio . de Trabajo, 
~ubie.st bastadq _ eHe; p,ret~ndido ac-
ceso de las minorías adocenadas !'ara 
i: "#. . ~ ~ , "' ~ ~ 
- · quebi;~r ,el princ
1
ipio paritario y des-
Comen.{ar4n a servirse las loca/ida- , • • truír estos organismos. -' · 
ácto .. 
de~ el día r.º de Octubre próximo, La dictadura. de los «Siete años ih-
pr'evi'o reembolso del importe que opor- dignos» ño -~e atr·e\•ió a tanto y fué, 
t.unamente se comunicará, anticipando en ma.t,ei~ja ,soeia.l, !;>as~a!)~~ más - pro-
que el p1·ecio de las localidades osci- gresiva que Jos pon.tíficas de la «justi-
lará entre una peseta, como mínimo, y cia social!. Mas ~¡ 10 que dejamos 
cinco pesetas, como máximo · apuntado no fuese la interpretación 
lgu;almente, cuant_os deseen aloja- impecable de toda una orientación se-
miei:ito se dirigirán a la <Junta muni- ñalada desde el ministerio de Traba-
ápal de lt,quierda Republicána.- Co 
misión de Hospedajes», participando 
el tiempo que lo han de utilii_ar y pre-
cio q.ue quieren satit,facer, encargán 
dose es'ta t:omisión de indicarles dónde 
tienen reservada habitación. 
Para informes y ampliación de de 
talles, quienes lo deseen pueden solici-
tarlo a dicha «Junta municipal.-Co-
misión de lnformociones>. · 
--nimmummw1111wuuu1i1w1ani1umnm•---
Vida .de relación 
jo; la ' experiencia que ' estamos vi-
vien.~o 'estos ~ía,~ e~ m,ás concluyente. 
PodemoE! probarlo am¡:¡liamente. Nos 
interesa, sin · emba1·go, destacar tres 
d,ocumentos que constituyen una de-
mostración definitiva de los propó-
sitos y medios puestos en práctica 
para obtener una répresentacíÓn mi-
noritaria en los Jurados Mixtos: 
U na carta de la Unión Obrera Cam-
pesina, a(ecta a la llamada F~dera­
ción Españ9la de Trabajadores, que 
dice: <  .. van a celebrarse elecciones 
para Jurados Mixtos del trabajo rural 
y no podemos permanecer impasi-
bles. Para tal fin te rueeo hagas una 
lista de todos los ob reros mayores de 
16 años que «no perteneciendo» a 
nuestro SindicatO no tengan inconve-
n iente en votar en fo.vor 11 uestro en 
esta clase de elecciones. Estas listas 
las «acoploremos a las generales, al 
hacer la inscripción en el Censo. Sin 
otra cosá, etc ... José Salinas. Fir-
mado>. 
El Sindicato Español de Banca, con 
residencia, como el anteríor, en Sa-
cra mento, 5, Madrid, acaba de publi~ 
car un manifiesto al que une dos bo-
letines: uno para los afiliados que 
«piquen> y otro para adhesiones. Este 
dice: «El firmante «delega» su repre-
sentación en este Sindicato para todos 
los asuntos profesionales». 
Y en las cartas de pr'opaganda que 
dicho Si:1dicato dirige a los suyos en 
provincias, se declaran cosás como 
esta;. «Es nec.esano, por encima de 
todo , que en ese Censo vayan elemen-
tos antimarxistas en tal cantidad, qu.e 
nos puedan servir para, en su momen-
to, hacernos con los puestos de las 
minadas de los Jurados Mixtos y udes-
baratar> todos los juegos socialistas 
·haciéndoles «pactar con nosotros a la 
-fuerza». Ante la imposibilidad de po-
'. der «aurnentan el' Aúmero de soc::ios 
en la cantidad necesaria se ha pensa-
do que, sin per juicio de la labor s indi-
cal lo que se 'pu~de y · sería más fácil 
' obtener de los empleados, ya piensen 
afiliarse o no, pero que seari antimar-
xistas, es la firma de e"Se papelito que 
se adj·unta (la adhe!iión) y con el cual 
nosotros podemos «incluJrn ese nom-
bre en el Censo por «nuestra cuenta•. 
La doblez, la tenebrosidad con que 
el amarillistno actúa · al ·servicio de la 
Ceda, que equivale a decir de los pa-
tronos; su audaz embarque de adhe-
siones ilegales, monstruosas, justifica 
sobradamente la abstención ocie nues -
tra Federación junto con las que in-
tég1•an la U. G. T. de concurrir a las 
elecciones para renovación tlel Censo. 
Electoral social y representaciones en 
kis Jurad0s Mixtos. · Queda consigna-
do el ·hecho y ni .que decir tiene que 
consideramos facciosa toda represen-
taci'on obtenida .por táles medios y en 
su día la responsabilizaremos. 
Si alguieri piensa que en nuevo con-
trato de trabajo deben ser trituradas 
las conqu istas del precedente, cuenten 
con la seguridad de que no lo tolera-
remos, y qu e no sólo estamos dispues-
tos a rechazar merma alguna de lo 
reivindkado sino que vamos más allá, 
resueltos, como estamos a volcar toda 
la fuerza inconmovible de nu estra ra-
zón, de nuestros je1•echos y libertades 
respaldados por nuestra Federación en 
1 
cuyo seno nos agrupamos la mayoría 
absoluta~ de los bancarios españoles. 
1 Sindicato de Trabajadore8 de 
1 B,nca de la provincia Hue8ca. 
Después de haber pasado la tem-
porada de verano en su casa de Bol-
taña, regresó a esta ciudad el presti · 
gioso abogado don Saúl Gazo 
Borruel, querido Director y amigo 
riuestro, acompañado de ·su distin-
guida señora, doña Pilar Arenas, 
precioso hijo S1mlito y bellísima her-
mana política Manolit:i Arenas. 
Bien venidos. 
WWDWWWUlfiUIDDlnnH~ 
aP?lítican es un semanario fran-
camente republicano de i Nuierda. 
Leer «Política• es seguir las 
orientaciones de «l{quierda R e-
publ~ca>7.a • y de su ilustre pre_si-
E 1 vagabundo ,en ·Ja puerta 
Por RAMON J. SENDER 
dente don Manuel Azaña. 
«PolítiCG> no está obligado a los 
vaivenes de los periódicos de Em-
presa. Lea usted «Polít ica» . 
Hace tiempo que el vagabundo estaba dos, humilde, incapaz de orgullo. Pero 
llamando a nuestras puertas. &Venía : luego hemos visto otros grandes vaga-
pronto o tarde~ Estábamos se~uros de bundos bien dotados. Podríamos decir 
que había llegado a su hora. El vaga- que lo eran «por exceso., para contra-
bundo es siempre oportuno. Viene cuan- ponerlos a Charlot. Vagabundos no or-
do debe venir. Antes de abrirle qaisimos gullosos, pero sí satisfechos de su vaga-
documentarnos. Vimos a Cb.arlot en J bundaje. Estos se llaman Istrati O'Fla-
varias películas. Cbarlot es un vaga- herty y Tra ven, Un ruano, uh i'rlandés 
bu,ndo por defecto, quizá el vagabundo 1 y un alemán. Ea los libros del primero 
mas frecuente. Esclavo de todo y de lo- :--episodi~~ de una terrible epopeya de 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- inadaptac1on~hallamos vagabundos si-
l~t~~I ¡ALERTA!~ 
( 
S El aBoletín Oficial» de esta provincia núm. 22r, correspondiente 
S al día 21 del corriente, publica, para eft!.ctos del referéndum, el 
$ ACUERDO tomado por los gestores que componen «vuestro» actual 
Ayuntami.mto de concertar un empréstito de DOSCIENTAS OCHEN-
TA MIL PESETAS con el Instituto Nacional de Previsión . 
La intención que encierra este ACUERDO es bien clara: Buscar lá 
«felicidad» de los vecinos de 7 ardienta, abrumándoos con repartos de 
consumos insoportables, para que pronto seais todos esciavos del que 
, disimuladamente pretende ensanchar su negocio con esas DOSCIEN-
• TAS O<;EfENT A MIL PESE1 AS. ¿Que no recordáis quiénes campo-¡ nen ese espléndido AyuntamienloV No hay que apurarse. Mañana pro- ¡ 
~ .. ,,.,,vcu"'ra"'r-"'eJ'm'Vo"s~h.roa..rcé"'r"o""s"'lo.rv-a""'la"J".m_,..eJ'n'Vto~r~i~·a~s "'i "n"o,,,.svd"e"'j""a"l,,,.aV"VC"'E""Nrv"'SvU~R""Arv"'. ""'"'""'"""oJ'V~ 
lenciosos, dulces, con dispepsi_a, o albo-
rotadores iracundos, con una salud in-
solente. Los une a todos una imagina-
ción brillante de orientales de abajo, de 
árabes. judíos, armenios y griegos. En 
«Dos años • de Lyam Ü'Flaherty, apa-
rece el vagabundo irlandés que odia a 
Inglaterra, pero que gusta del nomadis-
mo aristocrático de los igleses y que se 
obstina en conciliar en una misma per-
sona el •gentleman~ de Londres con los 
trotamundos harapientos de Dublín. El 
vagabundo ae «Dos años• es el inglés 
fuerte, correcto, desmoralizado por la 
guerra. Sigue fuerte y correcto, pero «ne 
le interesa la vida, porque le ha visto el 
truco•. La vida se entiende en este caso 
(Continúa en aeiruacla páir.) 
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